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RESUMEN 
En la Región Piura así como en todo el país las ínstituciones públicas, privadas y no 
gubernamentales manejan diferentes fuentes de información sobre la problemática que 
afecta a la población, esta información es tomada y sustentada en la mayoría de los casos 
sin la participación de la población ínvolucrada_ Motivo por el cual las entidades estatales 
en sus diferentes niveles de gobierno (nacional, regional y local) toman decisiones, ejercen 
medidas y ejecutan obras que no satisfacen las necesidades ni suprimen los problemas de 
fondo, generando la ínconformidad y descontento de la población. Con la apertura de 
nuevas formas de comunicapión (interne!, redes sociales, etc.) en las sociedades 
contemporáneas el rol de las dinámicas de opinión y de la opinión pública ha cobrado cada 
vez mayor importancia siendo objeto de atención y debate colectivo. De hecho, por un lado 
los sondeos son promovidos y difundidos por los medios, interesan cada vez más a las 
empresas, a las instituciones y a la clase política y constituyen un aspecto relevante de la 
actividad de los institutos de ínvestigación y marketing. El objetivo de esta investigación es 
lograr Sistematizar la información de la opinión pública de la Región Piura, en 
coordinación con el Centro de Planeamiento Regional (CEPLAR), para contribuir a una 
acumulación de conocimientos generados para la toma de decisiones, la formulación de 
planes de desarrollo y en la evaluación y creación de políticas públicas; en general, para 
incidir en una buena planeación, prevención y solución a los problemas que se presentan 
en el estado, en beneficio de la comunidad. El resultado de la investigación muestra la 
metodología empleada, los ajustes necesarios y las variables (problemas) escogidas para el 
estudio, finalmente se logra obtener una relación entre algunas variables y la presentación 
de mapas que nos da un sistema de información geográfica muy acertado para la toma de 
decisiones en temas gubernamentales sobre la problemática de la Región Piura. 
Concluyendo que en las províncias de la serranía piurana ciertos problemas se agudizan, 
considerando la migración como el príncipal, y resaltando el desempleo, problemas en los 
cuales nuestras autoridades deber'.m de poner énfasis. 
Palabras claves: Opínión pública, población, problema, sistemas de Información 
Geográfica (SIG), Centro de Planeamiento Regional (CEPLAR). 
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ABSTRACT 
In the Region Piura as well as in the whole country the public, private and not 
governmental institutions handle different sources of information about the problematic 
that affects the population; this information is taken and sustained in most cases without 
the participation of the involved population. I motívate for which the state entities in his 
different levels of government (national, regional and local) take decisions, they exercise 
measures and execute works that ueither satiszy the needs do not eveu suppress the basic 
problems, generating the dissent and dissatisfaction of the population. With the opening of 
new forros of communication (Internet, social networks, etc.) in the contemporary 
companies !he role ofthe dynamics of opinion and of the public opinion has received every 
time more importance being au object of attention and collective debate. In fact, on the one 
hand the polls are promoted and spread by the means, are interested increasingly to the 
companies, to the institutions and to the política! class and constitute a relevan! aspect of 
the activity ofthe institutes ofinvestigation and marketing. The aím ofthis investigation is 
to manage To systematize the information ofthe public opinion ofthe Region Piura, in 
coordination with the Center of Regional Planning ( CEPLAR, for bis initials in Spanish ), 
To contribute toan accumulation ofknowledge generated for the capture of decisions, the 
formulation of plans of development and in the evaluation and creation of public policies; 
in general, to affect in a good planeacion, prevention and solution to the problems that they 
present in the condition, in benefit of the community. The result of the investigation shows 
the used methodology, the necessary adjustments and the variables (problems) chosen for 
the study, finally ít is achieved to obtain a relatíon between sorne variables and the 
presentation of maps that gives us a system of geographical information very succeeded for 
the capture of decisions in governmental topics on !he problematic of the Region Piura. 
Concluding that in the provinces of the Piura híghlands certain problems sharpen, 
considering the migration to be the principal one, and highlighting the unemployment, 
problems in which our authorities will must put emphasis. 
Key words: public Opinion, population, problem, systems of Geographícal informatíon 
(SIG, for his initials in Spanish), Center ofRegional Planning (CEPLAR, for his initials in 
Spanish). 
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CAPÍTULO 1: GENERALIDADES 
1.1. Introducción 
El éxito de la gestión gubernamental se encuentra vinculado directamente con la 
capacidad de cubrir la mayoría de las expectativas y necesidades de la población, información 
que coincide con estándares internacionales que establecen que las actividades que realizan los 
gobiernos deben estar dirigidas y controladas de una manera sistemática, transparente y 
confiable, para resolver las necesidades de la población presente en su territorio 
adicionalmente, la gestión gubernamental tiene la capacidad de involucrar a la propia 
comunidad, directa o indirectamente, tanto en la implementación como en el control de 
factores demográficos, económicos, sociales y políticos. En este sentido, las transformaciones 
económicas, sociales y políticas, ponen de manifiesto la necesidad de dotar a los gobiernos 
locales de instrumentos para intervenir, ya que ante estos factores los municipios adquieren 
cada vez más relevancia como agentes locales y regionales. Los gobiernos locales impulsados 
por el gobierno regional pueden asumir el liderazgo y contribuir a disminuir las tensiones, 
todo ello implica nuevas formas y prioridades en el ejercicio del gobierno local con mayor 
flexibilidad y capacidad de adaptación, ya que son las administraciones locales las entidades 
más próximas a la ciudadanía y que por lo tanto, son las que se ven más afectadas por los 
cambios en las necesidades y demandas de los ciudadanos. 
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Se explica en esencia, al cambio de las formas de participación estado-sociedad, 
región-sociedad, municipio-sociedad, empleando diversos mecanismos que permitan una 
participación real de la comunidad. Esto, por supuesto, no se limita a la participación política 
de los ciudadanos vía elecciones, sino a los procesos de gestión y seguimiento de políticas y 
proyectos que se desarrollan, a las formas colectivas locales de solución de problemas de la 
ciudadanía. Dicho en otros términos, participar es tomar parte o ser parte de algo, tener acceso 
a espacios de poder, lo que implica que junto con la capacidad de participar debe existir la 
posibilidad de decidir, manifestar intereses comunes o plantear demandas en beneficio de la 
comunidad. 
El presente trabajo ofrece un nuevo escenario a los gobiernos regionales y locales, 
retos y desafíos de diversa índole a los que habrá que hacer frente con medidas técnicas y 
organizativas en donde los gobiernos puedan aplicar herramientas e instrumentos de gestión 
innovadores, que les permitan alcanzar un ejercicio eficaz de sus competencias y la 
satisfacción de las demandas y expectativas de los ciudadanos. En la medida que la 
participación ciudadana se fortalezca y se dimensione, la efectividad de las decisiones de los 
gobiernos locales, así como la calidad y eficacia en la solución de los problemas regionales y 
municipales, y la satisfacción de las necesidades de la comunidad, tienden a incrementarse. 
Esto contribuye a mejorar el uso de los recursos de información, creando sustentabilidad en 
los gobiernos locales involucrados. 
Tomando en cuenta que el ejercicio democrático de un gobierno es el eje rector de la 
administración pública, es imprescindible contar con un plan de desarrollo que articule los 
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programas y acciones de gobierno, de tal forma que se vean reflejados en el mejoramiento de 
la calidad de vida de sus gobernados. 
En otras palabras, el gobierno por su alta capacidad administrativa tiene la obligación 
de resolver problemas trascendentales para la sociedad, como pueden ser, el desempleo, 
servicios de salud, vivienda, inseguridad, por mencionar algunos. Para poder resolver estos 
problemas o para prevenirlos, primero se deben conocer, estudiar, medir y documentar para 
que de acuerdo a sus posibilidades éstos se han atendidos. 
Bajo este enfoque, las encuestas de opinión pública constituyen una herramienta 
fundamental que proporciona información sobre diversos factores que afectan a la sociedad, 
en el marco de las acciones de gobierno se provee información sobre problemas que la 
comunidad aspira que se resuelvan, y al mismo tiempo, esta información puede ser utilizada 
para conocer lo que debe y puede hacer el gobierno. Desde este punto de vista, las encuestas 
de opinión son una técnica de investigación social que ha alcanzado una sólida posición en la 
sociedad, ya que están cada vez más presentes en la agenda pública, constituyéndose en un 
recurso indispensable para orientar las decisiones de los actores públicos y privados. 
Estas encuestas de opinión cumplen con importantes funciones, la más significativa es 
la de informar sobre lo que piensan o perciben los habitantes de un país, un estado, una región 
o de una ciudad, dependiendo del universo que se desee estudiar. Con esta técnica se puede 
conocer una diversidad de opiniones existentes en una sociedad, lo cual a menudo se 
simplifica a través del análisis estadístico. Una segunda función de las encuestas es servir de 
puente entre los intereses del gobierno que tiene que tomar decisiones para satisfacer las 
necesidades e intereses de sus gobernados. 
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Por otro lado, las encuestas ciertamente no sustituyen a la autonomía de decisión pero 
proporcionan alternativas, otorgando al gobierno la información que brinda de la ciudadanía, 
ya que ellos pueden afinar sus decisiones a esas singularidades, a los cambios en el tiempo y a 
las variaciones que se presentan entre los distintos grupos sociales. En este sentido, las 
encuestas de opinión constituyen un importante instrumento para el análisis del desarrollo 
político de las regiones y municipios, y pueden contribuir al fortalecimiento de las políticas 
públicas. 
Los datos y resultados obtenidos pueden ser presentados en gráficos estadísticos; sin 
embargo, otra alternativa para la presentación de los resultados es mediante la representación 
de la información georeferenciada, donde ésta es procesada, analizada y se representa a través 
de imágenes que aportan una interpretación visual de una situación real; y en este marco, los 
sistemas de información geográfica (SIG) han tomado relevancia en distintas disciplinas para 
recopilar, almacenar, analizar y presentar información referenciada geográficamente. Siendo 
esta la idónea y que por lo tanto se utilizó en el presente trabajo. 
1.2. Antecedentes Generales 
En el ámbito de esta investigación ha sido posible encontrar los siguientes trabajos 
efectuados y presentados con los sistemas de información geográfica (SIG). 
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A nivel Internacional 
-Delucchi y Longo (2000). "La Dirección de Asuntos Municipales de la Universidad 
Nacional de la Plata, en Argentina, trabaja en la asistencia en Planificación Estratégica y 
Gestión para los Gobiernos Locales y han realizado tareas en más de veinte municipios de 
escala media del interior de la provincia de Buenos Aires de la República Argentina, lo que ha 
permitido desarrollar experiencias concretas en la generación de información primaria a través 
de censos, muestreos y consultas a informantes claves; construcción de bases de datos 
alfanuméricas y gráficas (que derivan de la información levantada, sistematizada y procesada); 
construcción de proyectos SIG, en las diversas escalas y temas involucrados (desde la 
problemática rural hasta la escala urbana); y en la transferencia de todo el proceso desarrollado 
a los municipios, de modo de garantizar que el cambio estructural producido, perdure en el 
tiempo. En consecuencia, la construcción de proyectos SIG para la asistencia a municipios ha 
mostrado algunas experiencias en ciudades y partidos de la provincia de Buenos Aires; donde 
la puesta en funcionamiento de estas herramientas comienza a producir un cambio sin 
precedentes en los modos de gestión en los territorios locales". 
-Rodríguez (2006). "En la perspectiva de contribuir desde las ciencias sociales a 
neutralizar los impactos que pueden generar fenómenos como huracanes e inundaciones en la 
vida económica y social del estado de Veracruz en México, se exploró la relación que existe 
entre el desarrollo humano y desastres. 
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Para ello, se diseñaron mapas que muestran los indicadores de desarrollo humano que 
reconocen tres dimensiones: salud y longevidad (esperanza de vida), conocimiento y 
capacitación (escolaridad) y acceso y manejo de recursos (productividad); esto con la finalidad 
de poder interpretar los valores asociados al desarrollo humano cuando nos enfrentamos al 
problema que nos presentan los desastres naturales." 
-Martínez, Vidaurre, Nájera, Loyola y Castillo (2001). "Como respuesta a los 
requerimientos de los servicios de salud de los países de América del norte y América del sur, 
el Programa Especial de Análisis en Salud (SHA) de la Organización Panamericana de la 
Salud (OPS) desarrolló un proyecto de cooperación técnica orientado a la diseminación y 
utilización de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) para el análisis y solución de 
problemas en epidemiología y salud pública. Dentro del proyecto se impulsó el desarrollo de 
sistemas de cómputo de bl\io costo, concretándose en el paquete de programas SIGEpi. Este 
paquete dispone de rutinas, herramientas e interfaces simplificadas para realizar análisis 
bioestadístico y geográfico de manera eficiente para el apoyo en la toma de decisiones en 
salud pública." 
-Sánchez y Seseña (1997). "El Instituto de Salud Pública de la Universidad 
Veracruzana, donde se implementó un SIG en red con la finalidad de que los usuarios 
pudieran crear bases de datos personalizadas en su área de trabajo, reduciendo el tiempo en la 
toma de decisiones sobre problemas de salud que ocurren en el Estado de Veracruz, México; 
así como ofrecer una visión clara del problema y posibles consecuencias de las alternativas de 
solución, logrando satisfacer las expectativas de los usuarios." 
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A nivel Nacional 
-Gómez olivas (2011). Pro - Cajamarca: "Una Propuesta Innovadora de Toma de 
Decisiones para la Disminución de la Pobreza como Alternativa para los Recursos de la 
Minería. El resultado de la tesis muestra mediante los SIG las zonas más deprimidas de 
Cajamarca y las necesidades que la población prioriza, estas zonas encajan claramente en el 
sector antiminero, teniendo la idea que la minería debe de cumplir el rol del estado. El estudio 
con base en los resultados orienta distintas fórmulas para lograr que la población menos 
favorecida con la actividad minera sea participe de su propio desarrollo, las empresas mineras 
de la zona con este estudio ahora conocen con profundidad las verdaderas necesidades de las 
poblaciones que conviven con la mina, contribuyendo de manera activa en los proyectos de 
desarrollo." 
-Eustaquio (1998). "En Lima ha sido útil para poder determinar las áreas que 
involucran la vulnerabilidad a riesgos naturales, cuyos métodos de trabajo y análisis están 
referidos a aplicar la micro-zonificación en el planteamiento fisico de ciudades y el impacto 
socioeconómico de los desastres; el Instituto Nacional de Defensa Civil y la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, implementaron un SIG en el distrito de Comas-Lima 
Metropolitana, el cual les permitió adquirir los conocimientos necesarios sobre los análisis de 
riesgos de manera conveniente y óptima, así como la ubicación de la infraestructura fisica y 
social correspondiente a áreas vulnerables que a su vez sirvió para la toma de decisiones y 
para la formulación de planes y estrategias para la prevención y atención de desastres naturales 
de Lima Metropolitana." 
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1.3. Problema de Investigación 
La administración pública contempla dentro de su plan de trabajo la satisfacción plena 
o parcial de las necesidades de los ciudadanos; considerando entre otros factores, los 
demográficos, económicos, sociales y políticos; queda claro que hoy día se requiere 
desarrollar herramientas que reflejen la percepción ciudadana sobre la problemática regional y 
municipal con una mayor participación ciudadana para poder complementar y mejorar la 
eficiencia de la administración pública. En este sentido, las encuestas de opinión pública han 
adquirido destacada presencia y resonancia ya que constituyen una herramienta fundamental 
que proporcionan información sobre diversos factores que afectan a la sociedad, como es el 
caso del desempleo, inseguridad pública, migración, servicios de salud, pobreza, corrupción, 
vías de comunicación, nivel educativo, vivienda y el transporte público; problemática que se 
presenta en la Región Piura que para resolverla, frenarla o prevenirla, primero se debe 
conocer, estudiar, medir y documentar para que de acuerdo a las posibilidades del gobierno 
ésta sea atendida. 
Ahora bien, la claridad con la que se recolecten y documenten los resultados es de vital 
importancia para la comprensión e interpretación de los mismos; a la hora de documentarlos, 
éstos deben mostrarse de manera apropiada, de modo que sean comunicados correctamente, 
pero en algunos casos, éstos no son suficientes ya que no necesariamente garantizan nna 
adecuada utilización, problema que se presenta con frecuencia en la elaboración de planes de 
desarrollo nacionales, regionales y municipales, debido a que los resultados son subestimados 
o no han sido leídos o entendidos correctamente, pero cualquiera de éstas situaciones que se 
presente, crea distorsiones en el ejercicio de evaluación y creación de programas y políticas 
públicas que peJjudican a la comunidad. 
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En tal sentido, para una mejor interpretación de los resultados, éstos se pueden 
relacionar geográficamente mediante la tecnología SIG que permite almacenar y manipular 
información, para analizar patrones, relaciones y tendencias, además de mejorar el uso 
eficiente de los recursos en el corto y largo plazos, sea a través de modelos predicativos o 
herramientas de ordenamiento de los recursos en el corto plazo; todo direccionado a contribuir 
a tomar mejores decisiones. En este sentido, el reto para los gobiernos es diseñar instancias, 
procedimientos y herramientas tecnológicas que permitan sistematizar y canalizar 
adecuadamente la información de diversas fuentes y de la participación ciudadana, ya que 
actualmente, los gobiernos locales no cuentan con una herramienta que sirva como soporte 
para incidir en una buena planeación, prevención y solución a problemas que se presentan, lo 
que ha generado, en algunos casos, un impacto negativo sobre la región, los municipios y sus 
habitantes por la toma de decisiones inadecuadas. 
Podemos resumir el problema como: ¿Es posible sistematizar la información de la 
percepción ciudadana mediante los sistemas de información .geográfica (SIGs) para una 
correcta toma de decisiones gubernamentales que aynden a resolver la problemática de la 
región Piura? 
1.4. Hipótesis 
Existe una relación significativa entre el desempleo y los problemas de inseguridad 
pública, migración, servicios de salud, pobreza, corrupción, vías de comunicación, nivel 
educativo, vivienda y transporte público. 
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1.5. Objetivos 
1.5.1. Objetivo General: 
Sistematizar la información de la opinión pública de la Región Piura usando mapas 
geográficos, para contribuir a una acumulación de conocimientos generados para la 
toma de decisiones, la formulación de planes de desarrollo y en la evaluación y 
creación de políticas públicas; en general, para incidir en una buena planeación, 
prevención y solución a los problemas que se presentan en la región, en beneficio 
de la comunidad. 
1.5.2. Objetivo Específico: 
Presentar la información en mapas geográficos sobre el desempleo, inseguridad 
pública, migración, servicios de salud, pobreza, coirupción, vías de comunicación, 
nivel educativo, vivienda y transporte público para una mayor y mejor localización 
de los problemas, asociándolos a las poblaciones involucradas y recomendar sus 
posibles soluciones. 
Determinar la relación entre el desempleo y los problemas de inseguridad pública, 
migración, servicios de salud, pobreza, corrupción, vías de comunicación, nivel 
educativo, vivienda y transporte público. 
1.6. Justificación de la Investigación 
El 22 de julio de 2002 se firma en la Casa de Pizarro el histórico "Acuerdo Nacional", 
donde el gobierno, los partidos políticos y la sociedad civil se comprometen a seguir 29 
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políticas de estado en los próximos 20 años. Uno de los puntos de mayor concordancia fue la 
creación del CEPLAN (centro de planeamiento nacional) que tenía como competencia poner 
las cosas en su lugar, pues el planeamiento es la primera fase del proceso administrativo, la 
iniciativa demoro cuatro años en implementarse y ser incorporado como parte de la 
presidencia del consejo de ministros. 
El 28 de diciembre de 2011 en la sede;: central del gobierno regional se dicta la 
Ordenanza Regional No 232- 2011/GRP-CR, que modifica el reglamento de organización y 
funciones- ROF del Gobierno Regional de Piura en base al Memorando N°004-20!1/GRP-
l 00010, el cual aprueba la creación del Centro de Planeamiento Regional - CEPLAR. En su 
artículo primero modifica la estructura orgánica del gobierno regional colocando al CEPLAR 
inmediatamente después de la presidencia regional como el receptor y planificador de las 
decisiones de la alta dirección, en su artículo segundo asigna las funciones a desarrollar por el 
nuevo órgano institucional siendo uno de ellos el de recabar y clasificar información además 
de promover la investigación y el uso de información como medio para practicar la 
transparencia y orientar la toma de decisiones de los actores locales regionales. 
Durante el año 2012 el CEPLAR del Gobierno Regional Piura cumplió con la etapa de 
implementación. 
Debido a esto recibió en el presente año un presupuesto y por ende la capacidad de 
gasto necesaria para cumplir con sus funciones, teniendo como necesidad prioritaria conocer a 
fondo la problemática de la~ poblaciones de la región. 
Ante la evidente falta de información es de vital importancia llevar a cabo estudios que 
proporcionen datos y nos den a conocer de manera directa la opinión de la población ante los 
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problemas de su comunidad. Una respuesta científico-social a las interrogantes de los 
gobemantes, preguntas tales como ¿en que invertir? ¿Dónde invertir? ¿Cuál problema creé la 
población que es el más importante? ¿Cómo les afecta este problema? Serán resueltas y 
puestas en manifiesto para lograr una mayor eficacia en la toma de decisiones. 
Para una mayor visión de los problemas por su ámbito geográfico los resultados deben 
de ser presentados en mapas, sistematizando los problemas utilizando los sistemas de 
información geográfica, simplificando el trabajo de localización de estos. 
L 7. Limitaciones 
Esta investigación presenta las siguientes limitaciones: 
La extensión de la Región Piura, con una superficie total de 35,892.49 km 
cuadrados se acerca en tamaño a países considerados del primer mundo como 
Taiwán (35.980km2),Suiza (41.277 km2), Países Bajos (4L865km2 ) o Dinamarca 
(43.094km2 ) y supera a otros tales como Bélgica (30.528km2), Israel (22.072km2)o 
Catar (11.586km2). Tomar la muestra demandara a los encuestadores desplazarse a 
distancias significativas, por ejemplo la provincia de Ayabaca se encuentra a 230 
km de distancia de la ciudad de Piura y Huancabamba a 214 km. 
La geografía de la Región Piura posee cordillera Andina, selva alta, bosque seco 
ecuatorial, valles tropicales, desiertos (al sur) y recibe corrientes marinas tanto frías 
como calientes durante todo el año. Las provincias serranas de Piura (Ayabaca y 
Huancabamba) poseen un suelo accidentado propio de la sierra, a esto se suma la 
falta de vías de acceso asfaltadas, lo que dificulta movilizarse hacia estas 
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aumentando las horas de viaje a 6 horas en promedio a Ayabaca y en 7 horas 
promedio en el caso de Huancabamba. 
Los costos para desarrollar la encuesta por la extensión y geografia de la región 
Piura antes mencionados son elevados, lo cual obliga a buscar un patrocinador que 
financie el proyecto, de lo contrario los gastos serán asumidos por el autor. 
1.8. Delimitaciones 
Teniendo en cuenta los criterios de la investigación científica, esta investigación se ha 
delimitado de la siguiente manera: 
Ciudadanos mayores de 18 años residentes en 14 distritos de la Región Piura, es 
importante mencionar que estos distritos fueron seleccionados de la siguiente 
forma: 
Criterios de inclusión: Todos los distritos de la Región Piura que cuentan con una 
población de mayores de 18 años superior a los 20,000 habitantes. 
Criterios de exclusión: Todos los distritos de la Región Piura cuya población mayor 
a 18 años no supera los 20,000 habitantes. 
El trabajo de campo de la encuesta se realizó en el tercer trimestre del 2013, con 
una dispersión de tiempo de 8 días calendario que abarco desde el 03 hasta el 10 
de diciembre. 
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CAPÍTULO 11: MARCO TEÓRICO 
2.1. Opinión pública 
Uno de los objetivos principales de este capítulo es comprender la naturaleza del 
término opinión pública, que trata de un concepto que a lo largo de la revisión histórica, el 
término no aparece como un concepto universalmente válido, ya que se encuentra 
condicionado a las distintas interpretaciones y enfoques de tipo socio-histórico, político, 
teórico, ideológico y empírico. En este sentido, el concepto que se aproxima a nuestro 
propósito es la opinión pública como la suma de opiniones individuales sobre un tópico 
determinado, por lo que la opinión se aplica sobre temas de interés público; por ejemplo, 
temas políticos, económicos o sociales y puede ser expresada mediante encuestas de opinión. 




Otro concepto sobre opinión pública hace referencia sobre la tendencia o preferencia, 
ya sea real o estimulada, de una sociedad hacia temas o hechos relacionados con lo político, 
económico o social y que reportaD un interés en comúo. (JürgenHabennas (1962). Historia y 
crítica de la opinión pública. La transformación estructural de la vida pública. México y 
Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 1986.) 
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En un marco psico-social, la opinión pública es comprendida de manera central como 
el conjunto de las presiones sociales básicas entendidas y sentidas por todos los individuos de 
una comunidad (Muñoz y Monzón, 1992). 
Siguiendo con este término, la opinión pública es la discusión y expresión de los 
puntos de vista del público sobre los asuntos de interés general, dirigidos al resto de la 
sociedad y sobre todo al poder (Peredo, 1999). 
No se puede dejar de considerar lo mencionado por Habermas(l981), quién delimita el 
concepto de opinión pública con relación al espacio público. Por espacio público se entiende 
un ámbito de la vida social, en el que se puede construir algo así como opinión pública, donde 
ésta es abierta para todos los ciudadanos. 
Ahora se parte de la necesidad no sólo de comprender la naturaleza de la opinión 
pública, sino principalmente de medir a la opinión pública. Actualmente el campo en el que se 
estudia a la opinión pública es de carácter multidisciplinario ya que se utiliza en diferentes 
áreas como en la psicología social, economía, política, en mercadotecnia, educación, por 
mencionar algunas, que tienen un campo de interés común que es la opinión pública. Por otro 
lado, la opinión pública, claramente se puede observar en el momento en que se dan a conocer 
los resultados de una encuesta, se trata pues de un estado de opinión pública en un momento 
determinado, a una población determinada, sobre temáticas específicas y la complejidad de 
medir la opinión pública puede realizarse a partir de diversas metodologías o técnicas que 
dependen del nivel de análisis requerido, la conveniencia en costos y tiempos, y de los 
objetivos de investigación. 
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La necesidad y la utilidad de la medición de la opinión pública y de mercado se basan 
en tres principios: 1) Se trata de un método representativo de una población, 2) Funciona como 
un estudio de mercado (reconocimiento de demandas, necesidades, problemática; y evaluación 
de conceptos publicitarios, entre otros, y 3) La complejidad de medir las actitudes de una 
población hacia un gobierno, una institución o una marca, etc.(V aldéz, Paul; 2007. 
Recuperado de: http://converscmospublicopinion.blogspot.com/, 2007). 
En este sentido, las encuestas de opinión pública sobre asuntos de la vida politica y 
social han adquirido destacada presencia y resonancia; la resistencia, rechazos y difusión de 
sus resultados a través de los medios de comunicación, se han colocado como parte de la 
normalidad de una sociedad que se moderniza y transforma. Estimular, recabar y ventilar la 
opinión pública de la ciudadanía acerca de los procesos electorales, los partidos políticos, el 
gobierno, el presidente, las instituciones, las condiciones de vida, las expectativas y los 
acontecimientos son valores y prácticas que distinguen el funcionamiento de los reglmenes 
democráticos modernos (Massolo, 1997). 
Las encuestas son el instrumento más utilizado en la investigación que pennite conocer 
la opinión de las personas; según Stanton, Itzel y Walter (2004, Fundamentos de Marketing, 
p.212) una encuesta consiste en reunir datos entrevistando a la gente; para Sandhusen(2002, 
Mercadotecnia, Primera Edición, p.229) las encuestas obtienen información sistemáticamente 
de los encuestados a través de preguntas. 
Estas preguntas pueden ser personales, telefónicas o por correo; y para Malhotra 
(l997Investigación de Mercados Un Enfoque Aplicado, Cuarta Edición, p.l30), las encuestas 
son entrevistas a numerosas personas utilizando un cuestionario diseñado en forma previa. 
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En este marco, las encuestas de opinión son una técnica de investigación social 
relativamente reciente, pero que han alcanzado una sólida posición en la sociedad ya que están 
cada vez más presentes en la agenda pública, constituyéndose en un recurso indispensable para 
orientar las decisiones de los actores públicos y privados. Son difundidas regularmente por los 
medios de comunicación y son usadas por los políticos para la preparación de sus decisiones y 
la opinión pública sigue con interés sus resultados. Los lectores de periódicos y quiénes se 
informan por la televisión se ven frecuentemente invadidos por resultados de encuestas sobre 
múltiples temas, desde los apoyos económicos que reciben los gobiernos y partidos políticos, 
hasta ciertos temas específicos como la confianza entre los pueblos, la evaluación de políticas 
públicas o las percepciones sobre valores compartidos en una sociedad. Estas encuestas han 
adquirido una enorme visibilidad durante las campañas electorales, pues se les reconoce una 
gran capacidad predictiva, los equipos de campaña también recurren a éstas para afinar su 
trabajo, desde la propaganda hasta los discursos de los candidatos. Así es que las encuestas 
permiten conocer los climas de opinión, con lo cual el político puede decidir si opta por actuar 
de acuerdo a las posiciones compartidas por la mayoría, aunque discrepen de las suyas, o bien, 
tomar decisiones en contra de ésta (Huneeus, 1999). 
Estas encuestas cumplen con importantes funciones, la más siguificativa es la de 
infonnar sobre lo que piensan o perciben los habitantes de un país, un estado, una región o de 
una ciudad, dependiendo del universo que se desee estudiar. Con esta técnica se puede conocer 
una diversidad de opiniones existentes en una sociedad, lo cual a menudo se simplifica a 
través del análisis estadístico. Éstas han sido de gran utilidad en indicadores económicos por la 
importancia que han adquirido los asuntos económicos y por la importancia que los medios de 
comunicación dan a la información económica. Por esto se debe ser prudente al momento de 
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concluir, ya que el impacto de los indicadores económicos sobre las actitudes de Jos 
individuos puede ser considerable. Una segunda función de las encuestas es servir de puente 
entre los intereses del gobierno que tiene que tomar decisiones para satisfacer las necesidades 
e intereses de sus gobernados. Esta función de puente se ha hecho cada vez más importante en 
una época en que el desarrollo tecnológico ha dado mayor autonomía a quiénes toman 
decisiones públicas. No obstante, las encuestas ciertamente no sustituyen a la autonomía de 
decisión pero proporcionan alternativas, aportando al gobierno la información que brinda de la 
ciudadanía, ya que ellos pueden afinar sus decisiones a esas singularidades, a los cambios en 
el tiempo y a las variaciones que se presentan entre los distintos grupos sociales 
(Huneeus,l999). 
2.2. El Centro de Planeamiento Regional (CEPLAR) 
Con el Memorando N°004-2011/GRP-100010, de fecha 07 de diciembre del 2011, 
Presidencia Regional del Gobierno Regional Piura dispone la elaboración de un informe sobre 
la creación del Centro Regional de Planeamiento Estratégico -CEPLAR; asimismo, se realicen 
las acciones necesarias para la creación de esra unidad oro.,ánica. 
Mediante Informe N" 230-2011/GRP-410300, de fecha 20 de diciembre del 2011, la 
Sub Gerencia Regional de Desarrollo Institucional de la Gerencia Regional de Planeamiento, 
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, concuerda se modifique el Reglamento de 
Organización y Funciones del Gobierno Regional Piura, y con Informe N° 2524-2011/GRP-
460000 de fecha 20 de diciembre del 2011, la Oficina Regional de Asesoría Jurídica concluye 
que es procedente la aprobación del proyecto de modificación del Reglamento de 
Organízación y Funciones ROF del Gobierno Regional Piura, por lo que compete al Consejo 
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Regional emitir la Ordenanza Regional correspondiente; el cual aprueba la creación del Centro 
de Planeamiento Regional- CEPLAR. 
El objetivo general del CEPLAR es institucionalizar un proceso de planeamiento que 
revalore el territorio y su enlomo, identificando y priorizando ejes estratégicos de desarrollo 
que permitan una mejor orientación, coordinación y articulación de la gestión del Gobierno 
Regional con la sociedad civil y el sector privado para potenciar el desarrollo humano en el 
largo plazo. 
El Centro Regional de Planeamiento Estratégico --CEPLAR, desarrolla las siguientes 
funciones: 
a. Constituirse en el órgano articulador de los procesos nacionales, regionales y estatales 
con el fm de direccionar planes encaminados al desarrollo. 
b. Concertar niveles de planeación y proyección de presupuestos e inversiones. 
c. Conducir el desarrollo regional posicionando en los actores locales y regionales la 
visión y estrategias del desarrollo regional. 
d Promover el funcionamiento del Sistema de Planeamiento Regional. 
e. Identificar las propuestas de desarrollo que se establecen en las organizaciones 
privadas con el fin de generar acuerdos y a través de mutuo apoyo entre el gobierno y 
la empresa privada implementar programas que apoyen el plan de desarrollo propuesto. 
f. Establecer de manera concertada y participativa las prioridades para la inversión 
pública-privada y para la cooperación técnica nacional e internacional. 
g. Brindar asesoramiento en la región en el uso de las herramientas de planeamiento. 
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h. Fomentar la capacitación y perfeccionamiento del personal técnico regional en 
planificación, a través de la búsqueda y asignación de becas, concertación para el 
dictado de cursos y desarrollo de eventos con estos fines. 
1. Conducir y supervisar el proceso de formulación, seguimiento y evaluación del Plan 
regional de Desarrollo Concertado. 
j. Participar en el diseño de los proyectos de conformación de macro regiones. 
k. Participar en el proceso de Descentralización y Regioualización. 
l. Otras que le encargue la Presidencia Regional. 
Para el desarrollo de sus funciones se organiza y está integrada por: 
)- Dirección de Prospectiva y Desarrollo Regional. 
)> Dirección de Monitoreo y Evaluación. 
La Dirección de Prospectiva y Desarrollo Regional desarrolla las siguientes funciones: 
a. Articular los procesos nacionales, regionales y locales que estén orientados al 
desarrollo regional. 
b. Coordinar con los institutos académicos, técnicos y de cooperación internacional en el 
entrenamiento y ejercicio de la prospectiva como herramienta de construcción de los 
planes de desarrollo. 
c. Proponer técnicas y enfoques más modernos y adecuados a la realidad para ser usados 
en el desarrollo regional. 
d. Proponer políticas y lineamientos que permitan generar nuevos niveles de proyección 
al gobierno y los entes públicos y privados que se encuentran en el área. 
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e. Promover Investigaciones y el uso de información como medio para practicar 
transparencia y orientar la toma de decisiones de los actores locales regionales. 
f. Coordinar los temas de promoción de inversiones con los órganos competentes de la 
región. 
g. Coordinar los temas de cooperación técnica con los órganos competentes de la región. 
h. Otros que le encargue el responsable del Centro Regional de Planeamiento Estratégico. 
La Dirección de Monitoreo y Evaluación desarrolla las siguientes funciones: 
a. Formular, actualizar, monitorear, y realizar seguimiento y evaluación del Plan 
Regional de Desarrollo Concertado de corto, mediano y largo plazo. 
b. Implementar modelos y técnicas que permitan y garanticen la implementación del Plan 
Regional de Desarrollo Concertado. 
c. Generar procesos de capacitación y entrenamiento a los diferentes colaboradores que 
desarrollen o lleven a cabo los programas y planes de desarrollo en cada una de las 
áreas abordadas. 
d. Poner en marcha un Sistema de Información Regional como herramienta de monitoreo 
y evaluación de la gestión estratégica basada en resultados. 
e. Otros que le encargue el responsable del Centro Regional de Planeamiento 
Estratégico." 
2.3. Los Sistemas de Información Geográfica (SIG) 
Con respecto a las formas de representar los resultados, se recomienda que éstos sean 
comunicados de acuerdo al área de conocimiento, y pueden presentarse a través de cuadros, 
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tablas o gráficos que ofrecen grandes posibilidades para la presentación de datos en múltiples 
situaciones, incluso para representar los resultados obtenidos por métodos de análisis más 
complejos. Sin embargo, otra alternativa para la presentación de los resultados es mediante la 
representación de la información georeferenciada, donde ésta es procesada, analizada y se 
representa a través de imágenes que aportan una interpretación visual de una situación real; y 
en este marco, los sistemas de infonnación geográfica (SIG) han tomado relevancia en 
distintas disciplinas para recopilar, almacenar, analizar y presentar información rcferenciada 
geográficamente. 
El término SIG se aplica libremente a un grupo de tecnologías correlacionadas. Para 
los gobiernos locales, los SIG son una tecnología computacional combinada con datos 
geográficos para generar mapas e informes que proporcionan información crucial (O'Looney, 
2000). 
Algunas definiciones recopiladas por diferentes autores; clasifican a los SIG en: 1) 
globales, 2) funcionales y 3) tecnológicas: 
1) Definiciones globales: Son aquellas donde predomina la idea global y abstracta de 
la técnica, se atiende a los objetivos generales del SIG, sin especificar qué 
funciones realiza o los métodos concretos que utiliza. Son definiciones donde 
importa menos el cómo y con qué, e interesa más el qué (Gutiérrez 2008). A partir 
de ésta.~, un SIG se define como: a) un intento, más o menos logrado, según los 
casos, de constituir una visión esquemática de una realidad compleja (Curso GIS 
Ambiental Tema; Universidad Católica Argentina; 2009); b) un instrumento de 
información territorial destinado a apoyar no sólo las decisiones en el ámbito de la 
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planificación urbana y territorial, sino que también, como un medio que facilita la 
lectura de los procesos urbanos prácticamente a un tiempo real (Hidalgo, Álvarez, 
Sal azar , Lazcano , 2000); e) una base de datos computarizada que contiene 
información espacial (Domínguez, 2000). 
2) Definiciones funcionales: Atienden a las tareas que pueden realizar; en principio, 
estos sistemas deben servir para un objetivo básico que es la comprensión y uso de 
datos espaciales. 
La coincidencia en las funciones de los sistemas de información geográfica es 
plena en casi todas las definiciones dadas por diferentes autores. (Suárez, Suárez V, 
Vásquez, Vicente, 2000). 
De acuerdo a las definiciones funcionales los SIG, son: a) instrumentos 
tecnológicos de capacidades múltiples, diseñados y habilitados para registrar y 
almacenar información geográfica, a partir de la cual desarrollan y ejecutan una 
serie de funciones de análisis espacial (Backhoff, 2005); b) un conjunto de 
herramientas para reunir, introducir, almacenar, recuperar, transformar y 
cartografiar datos espaciales sobre el mundo real para un conjunto particular de 
objetivos (Alonso, 2006); e) considerados como un sistema computacional 
diseñado para la captnra, manipulación, análisis, modelado y visualización de datos 
referenciados geográficamente para ayudar a tomar decisiones y solución de 
complejos problemas del manejo y planeación de los territorios (Rodríguez, 2000). 
3) Definiciones tecnológicas: Éstas reflejan un interés especial por la técnica utilizada; 
es decir, destacan el uso de la informática como medio para la comprensión de los 
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datos espaciales (Arroyo, 2008). Según estas definiciones, los SIG son: a) sistemas 
de hardware, software y procedimientos elaborados para la obtención, gestión, 
manipulación, análisis, representación y salida de datos espacialmente 
referenciados para resolver problemas de planificación y gestión (Cruz ,2005); b) 
una tecnología que permite gestionar y analizar la información espacial (Peña, 
2004); e )una tecnología capaz de realizar las tareas para manejar datos 
referenciados geográficamente: entrada, almacenamiento, recuperación, 
manipulación, análisis y representación (Sitjar, 2000) .. En base a estas definiciones 
se puede concluir que los SIG, son una herramienta tecnológica formada por 
componentes de hardware y software que tienen como objetivo la comprensión y 
análisis de datos espaciales georeferenciados, cuya finalidad es apoyar a las 
diversas actividades humanas donde los datos espaciales tienen un papel 
determinante en la planeación y toma de decisiones. Por datos georeferenciados se 
entiende que son los datos geográficos o mapas que constan de coordenadas 
geográficas reales asociadas, así como de datos alfunuméricos o descriptivos que se 
asocien a estos mapas para formar una base de datos integrada con este concepto de 
SIG. 
Estos sistemas se han constituido durante los últimos veinte años en una de las más 
importantes herramientas de trabajo para investigadores, analistas y planificadores, en todas 
sus actividades que tienen como insumo el manejo de la información relacionada con diversos 
niveles de agregación espacial o territorial, lo cual está creando la necesidad de que estos 
usuarios de información espacial conozcan acerca de esta tecnología. Aunque los SIG tienen 
una gran capacidad de análisis, éstos no pueden existir por sí mismos, deben tener una 
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organización, personal y equipamiento responsable para su implementación y sostenimiento, 
además, éste debe cumplir un objetivo específico para poder tomar decisiones acertadas 
(Arroyo, 2008). Con los SIG, surgieron nuevas tendencias en la forma de utilizar los mapas 
para la valoración de recursos y planificación. Observando que las diferentes coberturas sobre 
la superficie de la tierra no eran independientes entre sí, sino que guardaban algún tipo de 
relación, entonces, se hizo latente la necesidad de evaluarlas de una fonna integrada y 
multidisciplinaria. Una manera sencilla de hacerlo era superponiendo copias transparentes de 
mapas de coberturas sobre mesas iluminadas y encontrar puntos de coincidencia en los 
distintos mapas de los diferentes datos descriptivos. Luego, esta técnica se aplicó a la 
emergente tecnología de la informática con el procedimiento de trazar mapas sencillos sobre 
una cuadrícula de papel ordinario, supe!poniendo los valores de esa cuadricula y utilizando la 
sobreimpresión de los caracteres de la impresora por renglones para producir tonalidades de 
grises adecuadas a la representación de valores estadísticos, en lo que se conocía como sistema 
de cuadrícula (trama). 
Pero, estos métodos no se encontraban desarrollados lo suficiente y no eran aceptados 
por profesionales que manejaban, producían o usaban información cartográfica. A finales de 
los años 70's la tecnología del uso de paquetes informáticos progresó rápidamente en el 
manejo de información cartográfica, y se afinaron muchos de los sistemas informáticos para 
distintas aplicaciones cartográficas. En un principio, este rápido ritmo de desarrollo provocó 
una gran duplicación de esfuerzos en las distintas disciplinas relacionadas con la cartografía, 
pero a medida que se aumentaban los sistemas y se adquiría experiencia, surgió la posibilidad 
de articular los distintos tipos de elaboración automatizada de información espacial, 
reuniéndolos en verdaderos sistemas de información geográfica para fines generales. A 
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principios de los años 80's, los SIG se habían convertido en un sistema plenamente operativo, 
a medida que la tecnología informática se perfeccionaba, se hacía menos costosa y gozaba de 
una mayor aceptación. Actualmente estos sistemas se están instalando rápidamente en los 
organismos públicos, los laboratorios o institutos de investigación, las instituciones 
académicas o incluso la industria privada (Grupo de investigación Demografía y Salud, 2009). 
Con todo esto, se puede hacer notar que las soluciones para muchos problemas 
frecuentemente requieren acceso a varios tipos de información que sólo pueden ser 
relacionados por geografía o distribución espacial. 
En este sentido, la tecnología SIG permite almacenar y matúpular información 
haciendo uso de la geografía para analizar patrones, relaciones y tendencias en la información, 
todo con el interés de contribuir a la toma de mejores decisiones; en general, un SIG debe 
tener la capacidad de dar respuesta a diversos cuestionamientos, como por ejemplo, ¿qué hay 
en ... ?, ¿dónde sucede que ... ?, ¿qué ha cambiado en ... ?, ¿cuál es el camino a seguir. .. ?, ¿qué 
ocurriría si ... ?, entre otros cuestionartúentos más. 
Una manera sencilla para determinar cómo puede aplicarse el SIG es plantearse que 
preguntas puede desear el usuario que se le respondan, ya que uno de los primeros pasos al 
establecer un SIG, es hacer un estudio de los posibles usuarios a fm de determinar sus 
necesidades de información y cuáles de éstas pueden satisfacerse mejor mediante estos 
sistemas, esto mediante la transformación de los datos (Ascanio, Patruyo, 2005). 
Además de poder responder a cuestionamientos específicos, la tecnología SIG pueden 
materializar importantes beneficios dentro de las empresas u organismos públicos que 
dispongan de esta tecnología; entre otros de los beneficios, destacan: el ahorro de tiempo en 
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producción de mapas, mantenimiento y administración; información exacta, actualizada y 
centralizada; acceso rápido a los datos; reducción de actividades redundantes o tediosas; 
análisis complejos imposibles de hacer por métodos tradicionales; menores costos de 
operación; ayuda a la toma de decisiones; intercambio, venta de información impresa o en 
soporte magnético; creación de nuevos servicios; obtención inmediata de estadísticas, mapas 
temáticos. 
Además mejora del servicio a los clientes; fácil acceso a la información (por dirección, 
calle, número de parcela, etc.); análisis e informes de gran calidad (mapas temáticos, 
estadísticas, listados, etc.), e incremento de la productividad, entre muchos beneficios más. Por 
tanto, cualquier actividad relacionada con el espacio, puede beneficiarse del trabajo con un 
SIG; entre las aplicaciones más usuales se encuentran las cientificas, como son las ciencias 
medioambientales y relacionadas con el espacio, desarrollo de modelos empíricos, modelación 
cartográfica, modelos dinámicos y teledetección; las de gestión, como la cartografia 
automática, información pública, catastro, planificación fisica, ordenación territorial, 
planificación urbana, estudios de impacto ambiental, evaluación de recursos y seguimiento de 
actuaciones y la empresarial que contempla las estrategias de distribución, marketing, 
planificación de transportes y localización óptima (Peña, 2005). De este modo, el uso y los 
métodos de estos sistemas, como herramientas idóneas para tratar esa infonnación se 
extienden en diferentes ámbitos, ya que los SIG son herramientas con múltiples propósitos y 
sus campos de aplicación son muy diversos. Las aplicaciones al medio ambiente, por ejemplo, 
representan el conjunto de casos donde el uso de los SIG es más frecuente y se encuentra más 
extendido. Intentar reconocer cuál es el motivo de la gran proliferación del uso de la 
herramienta en este grupo suele ser complicado ya que es habitual encontrar más de una 
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circunstancia que lleva a esa aplicación de los sistemas. Un primer intento por delimitar esos 
motivos hace reflexionar acerca del hecho evidente que no existe nada tan geográfico como el 
propio territorio y los elementos físicos que en él se localizan (Bosque, Sendra, 1992). En este 
sentido, el primer SIG fue creado en Canadá para la gestión de los bosques. 
Ésta es una aplicación característica en la que el SIG supone una ayuda para la 
conservación y la explotación del bosque, indicando qué áreas forestales merecen la máxima 
preservación, dónde resulta más adecuada en cada momento la tala de árboles o dónde se 
puede reforestar con una determinada especie atendiendo a sus requerimientos específicos. El 
SIG puede mostrar cuáles son los usos del suelo en el espacio que va a ser ocupado 
físicamente por una nueva infraestructora, indicar si resulta afectada alguna formación vegetal 
de interés o contestar a preguntas del tipo de cuántas personas van a ser afectadas por el ruido 
del tráfico futuro (en el caso de las infraestructuras de transporte, especialmente los 
aeropuertos), desde donde se podrán ver las nuevas infraestructuras (Gutiérrez, 2000). 
El conjunto de aplicaciones en la administración y gestión es quizá, después del grupo 
de las aplicaciones de los SIG al medio ambiente, el más frecuente y numerosos hoy en día. 
Con este nombre se agrupa, entre otras, aquel conjunto de aplicaciones relacionadas en mayor 
o menor grado con las actividades de las administraciones públicas, las instituciones estatales 
y las empresas de gestión de servicios. En este caso, suele darse la circunstancia que los SIG 
convivan con otro tipo de sistemas o aplicaciones informáticas, como pueden ser los sistemas 
de cartografía asistida por computadora con paquetes de tipo CAD. Las aplicaciones 
catastrales en diferentes países se han convertido en una base de datos computarizada que 
contiene información territorial al mayor grado de resolución sobre el territorio nacional. 
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Catastro contiene infonnación espacial (localización, límites, superficie) y temática (usos, 
valor) sobre las parcelas, y debe ser actualizado; aunque su función es la de servir de base para 
la gestión de impuestos, la información que ofrece puede ser de gran utilidad para aplicaciones 
múltiples. 
Extraído de: (Gutiérrez, 2000). En el caso del transporte, cada vez son más frecuentes 
los inventarios sobre redes de carreteras y ferrocarriles basados en la tecnología SIG. Pero los 
SIG son también una herramienta muy útil en el trazado de infraestructuras. Otro campo de 
gran interés es el de la gestión y planificación de las redes de infraestructuras básicas, como 
las redes eléctricas, telefónicas, de distribución de agua, gas, etc. Generalmente, se trata de 
grandes redes gestionadas por importantes compañías que dan seryjcio a miles o millones de 
clientes. Estas empresas tienen la necesidad de disponer de una cartografia muy precisa sobre 
dichas redes, así como de bases de datos con las características de los elementos de la red. 
Evidentemente la tecnología SIG responde a esa necesidad, ya que permite relacionar la 
información alfanumérica con los elementos geográficos, en la forma de una gran base de 
datos georeferenciada. Esta herramienta también es eficaz para la prevención de riesgos y para 
la toma de decisiones antelas catástrofes. Con la ayuda de un SIG se pueden abordar 
cuestiones como la determinación exacta de la zonas de mayor riesgo, la identificación de la 
población potencialmente afectada y la selección de las redes de transporte utilizables para 
facilitar una eventual evacuación (Gutiérrez, 2000). 
Con respecto al análisis de mercados, éste resulta un aspecto clave no sólo para la 
expansión y el crecimiento de las compañías, sino incluso, para garantizar su propia 
supervivencia. 
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Dado que tanto los clientes como los puntos de oferta tienen una localización en el 
espacio, la consideración de esa componente espacial en los análisis de mercados resulta 
fundamental. Es lo que se ha venido a conocer con los términos de análisis espacial de 
mercados, geomarketing o incluso geodemografia. Los SIG son utilizados por muchas 
compañías para mejorar sus negocios, como pueden ser bancos, comercios, restaurantes y 
redes de gasolineras (Gutiérrez, 2000). También los recuentos de población constituyen una 
fuente de información de primer orden para muchos más aspectos de los que se puedan 
imaginar en un primer momento. Tener los datos acerca de la población, sobre los cambios 
estructurales que ésta sufre, tiene una importancia primordial tanto a escala global como a 
escala local. La información geogf.itica es vital en aspectos tales como el planeamiento 
general; por ejemplo, de nuevas escuelas en zonas con una población claramente en edad 
escolar o de nuevas vías de comunicación en un área metropolitana densamente poblada. El 
componente espacial de esta información es claro y evidente, la dimensión geográfica está 
presente en la mayoría de métodos empleados en los recuentos de población (Comas y Ruiz, 
1993). 
En el caso de la planificación y gestión urbana, cada vez es mayor el número de 
municipios que poseen un SIG en el que se almacena y gestiona información relativa a la 
planeación, la propiedad de los bienes inmuebles y los impuestos que sobre ellos recaen, la 
infraestructura, etc. El SIG se utiliza en tareas muy diversas, como la gestión de los impuestos 
municipales, el control del cumplimiento de la normativa urbanística, la localización de 
nuevos equipamientos y la mejora del transporte. 
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Además, los SIG municipales pueden jugar un importante papel en el proceso de 
revisión de los planes generales de urbanismo y normas subsidiarias, como herramienta para la 
selección de zonas aptas para distintos usos, entre otros casos (Gutiérrez, 2000). 
Como se hace notar, la mayor parte de las actividades que se realizan tienen una 
vertiente geográfica y con mayor frecuencia se tiende a estudiar a detalle esa vertiente espacial 
de los fenómenos que se presentan alrededor de las personas y la forma en que ésta~ se ven 
involucradas en los fenómenos. Por esta razón, el territorio tiene grao relevancia y una 
presencia constante de información geográfica que requiere para su manejo herramientas 
como las que proporcionan los SIG para un adecuado tratamiento (Comas y Ruiz, 1993). 
2.4 Los SIG como Herramienta en la Gestión Local 
La capacidad de poder administrar, regular, controlar y planificar las acciones que se 
desarrollan en un territorio determinado, constituye una tarea muy compleja y destaca la 
creciente necesidad de integrar entre los datos y los sistemas gubernamentales la 
generalización de una cultura sobre el uso de información de carácter geográfico o espacial. 
En este sentido, identificar las variables que intervienen en el proceso de gestión del 
territorio local, permite conocer una parte del problema, paralelamente resulta imprescindible 
comprender y analizar las interrelaciones que existen entre esas variables. De este modo es 
posible construir no sólo el escenario del comportamiento en un momento dado, sino simular 
comportamientos posibles para en defmitiva construir la gestión local en el sentido propuesto, 
o poder reaccionar a tiempo ante situaciones imprevistas (Delucchi y Longo, 2000). 
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Ante este marco, no alcanza solamente con comprender el fenómeno sobre el que hay 
que accionar, sino que es necesario haber desarrollado un marco conceptual y metodológico 
que evidencie la problemática y permita definir un rumbo, disponer de los datos necesarios 
para abordar el problema, sintetizar y procesar estos datos en información utilizable, y además, 
contar con las herramientas que permitan manejar y actualizar esta información en el tiempo y 
el espacio pertinente. 
Los SIG, constituyen en este sentido una de las herramientas adecuadas en el manejo 
de información, ya que al utilizar el modelo de bases de datos georeferenciados se asocia un 
conjunto de información gráfica en forma de mapas con bases de datos digitales. Al incorporar 
el componente espacial, los SIG extienden la utilidad que se puede obtener de los datos 
existentes, ampliando enormemente la posibilidad de análisis de cualquier actividad o 
problemáticas sociales que tengan relación con el territorio, una gestión de la información que 
permita tener en cuenta a ese territorio es un valor añadido para una mayor eficiencia en el 
análisis de la información y, por consiguiente, para una correcta toma de decisiones. 
Esto significa que los SIG tienen como característica principal que el manejo de la 
información gráfica y alfanumérica se realiza de forma integrada, pudiendo abordar de este 
modo aspectos de alta complejidad relacionada con el tema planteado, ya que el uso de estos 
sistemas permite mostrar lo que existe o se presenta en una localización muy puntual, 
identificando las áreas o problemáticas que satisfacen los criterios de selección o 
determinando dónde comenzar las acciones dependiendo de las condiciones o los objetivos de 
estudio. 
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De este modo, entre los múltiples beneficios que pueden tener los gobiernos locales 
con los SIG, destacan los siguientes: a) se puede anticipar a través de modelos de simulación 
en situaciones previstas o imprevistas; b) tomar decisiones oportunamente; e) realizar 
consultas alternativas; d) la interrelación de múltiples variables; e) el desarrollo de 
diagnósticos; f)realizar nuevos análisis; g) minimizar el tiempo en el análisis de la 
información; h) integrar información proveniente de otros gobiernos locales; i) contar con 
bases gráficas georeferencíadas; j) contar con una base de datos centralizada e integrada en su 
municipio; k)ubicación de diferentes elementos geográficos del municipio; 1) ubicación de los 
distintos sitios de interés que sirvan y faciliten las actividades; m) informar sobre la realidad 
del municipio; n) información estadística de la problemática social, entre otrns. 
Por último, hay que subrayar que esta herramienta de gestión favorece en la 
construcción de una nueva instancia de participación ciudadana, ya que agiliza el acceso 
público a la información, permite la posibilidad de ejercer el control en las acciones de 
gobierno y además permite mejorar los mecanismos de participación en la toma de decisiones, 
con la finalidad de planificar un futuro consensuado para los distritos. 
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CAPÍTULO III: METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 
3.1 Tipo y Nivel de Investigación 
La investigación es de carácter descriptivo y de corte transversal. Según Hernández, 
Fernández y Baptista (2006), investigación descriptiva es aquella que describe las principales 
características de las variables en un momento del tiempo. 
3.2 Método y Diseño de Investigación 
El método es cuantitativo pues usa instrumentos estmcturados para recoger la 
información y herramientas estadísticas para sistematizarlos. Es no experimental porque no se 
manipula ninguna variable, la información se recoge tal y corno se encuentra en el medio. 
3.3 La Población en Estudio 
Ciudadanos de la Región Piura mayores de 18 años con DNI que residen en las 8 
provincias de la región. 
3.4 Selección de la Muestra 
Dado que el objetivo del estudio es conocer la opinión de los ciudadanos mayores de 
18 años de la región Piura, tornaremos las 8 provincias para distribuir proporcionalmente la 
muestra según las edades y el sexo, tornando corno base el último reporte electoral del Jurado 
Nacional de Elecciones en el año 2011. 
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Tabla N o 01 
Población de la Región Piura mayor de 18 años. 
JOVENES (18-29) ADULTO JOVEN (3044) ADULTOS (45-59) ADULTO MAYOR (60-a +) 
LUGAR DE TOTAL 
RESIDENCIA MASCULINO FEMENINO TOTAL MASCULINO FEMENINO TOTAL MASCULINO FEMENINO TOTAL MASCULINO FEMENINO TOTAL 
REGION PIURA 191,830 188,175 380,005 175,570 172,224 347,794 111,421 109,298 220,719 79,962 78,438 1!8,400 1,106,918 
AYABACA 13,823 11,821 25,643 12,651 10,819 23,470 8,029 6,866 14,895 5,762 4,927 10,689 74,697 
HUANCABAMBA 12,087 11,191 23,277 11,062 10,242 21,304 7,020 6,500 13,520 5,038 4,665 9,703 67,804 
MORRO PON 20,703 18,472 39,175 18,948 16,906 35,854 12,025 10,729 22.754 8,630 7,700 16,330 114,113 
PAITA 12,323 11.755 24,077 11,278 10.758 22,036 7,157 6,827 13,985 5,137 4,900 10,036 70,135 
PIURA 76,314 78,363 154,676 69,845 71.720 141,565 44,325 45,516 89,841 31,810 32,664 64,475 450,557 
SECHURA 6,702 6,309 13,011 6,133 5,774 11,908 3,892 3,665 7,557 2,793 2,630 5,423 37,899 
SULLANA 34,491 34,896 69,387 31,~67 31,938 63.505 20,033 20,269 40,302 14,377 14,546 28,923 202,117 
TALARA 15,389 15,370 30,758 14,084 14,067 28,151 8,938 8,927 17,865 6,415 6,407 12,821 89,596 
FUENTE: Jurado Nacional de Elecciones 
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Tipo de muestreo 
Se realizó una muestra probabilística polietápica de conglomerados, estratificada según 
Piura-Sullana y ámbito rural y urbano. En cada estrato se seleccionó una muestra simple al 
azar de manzanas, posteriormente se realizó una muestra sistemática de viviendas en cada 
manzana seleccionada y se aplicaron cuotas de sexo y edad para la selección de personas al 
interior de las viviendas. En zonas urbanas, en una primera etapa se realizó una selección de 
manzanas; en la segunda etapa se realizó una selección de viviendas mediante muestreo 
sistemático. En zonas rurales se realizó una selección aleatoria de .centros poblados con menos 
de 400 viviendas, ubicados a proximidad de carreteras en un radio no mayor a un día de 
distancia (ida y vuelta) de las ciudades principales o capitales de las provincias seleccionadas. 
Posteriormente en cada centro poblado escogido se realizó una selección de viviendas 
mediante el método de rutas aleatorias. 
- Etapas del muestreo 
El muestreo conto con tres etapas que consideran el ámbito y las unidades de estudio 
así como el procedimiento que se siguió durante el trabajo de campo. Este se detalla en el 
siguiente cuadro: 
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Tabla N° 02 













Se seleccionó las manzanas que han sido 
codificadas por el!NEI en la cartografia digital 
2007. De antemano se detenninó la distribución 
de manzanas a seleccionar por estratos zonales 




Castilla, Catacaos, La 
Arena, La Unión, 
Piura y Tambogrande. 
Sullana y Bellavista 
En cada manzana o unidad de muestreo 
primaria seleccionada se aplicaron 6 encuestas 
Se seleccionan por las manzanas codificadas 
por el INEI en la cartografia digital 2007 del 
casco urbano correspondiente a las 6 provincias 
y sus 6 distritos capitales donde se realizó el 
estudio. 
En cada manzana o unidad de muestreo 
primaria seleccionada se aplicaron 5 encuestas. 
Se preseleccionaron los CCPP de un marco 
muestra! conformado por centros poblados con 
menos de 400 viviendas, definidos como 
rurales, y del tipo "anexo" o "caserío", en un 
radio no mayor a un día de distancia (ida y 
vuelta) de las capitales de las provincias. 
En cada CCPP o unidad de muestreo primaria 
seleccionada al azar se aplicaron 5 encuestas. 
Salto sistemático con inicio aleatorio. El 
recorrido de la manzana se realizó en el sentido 
de las agnjas del reloj. En caso de rechazo, 
viviendas desocupadas, miembros del hogar 
ausentes, u otros impedimentos para realizar la 
encuesta, la vivienda seleccionada se reemplazó 
por la siguiente, hasta lograr una encuesta 
efectiva. Luego se continúa con el salto 
sistemático para seleccionar la siguiente 
vivienda. Si el encuestador no completo el 
número de encuestas asignado a la unidad de 
muestreo primaría, se continuó con la manzana 
contigna, en la calle paralela a la manzana de 
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Salto sistemático con tntcto aleatorio. El 
recorrido de la manzana se realizó en el sentido 
de las agujas del reloj. En caso de rechazo, 
viviendas desocupadas, miembros del hogar 
ausentes, u otros impedimentos pam realizar la 
encuesta, la vivienda seleccionada se reemplazó 
por la siguiente, hasta logmr una encuesta 
efectiva. Luego se continúa con el salto 
sistemático para seleccionar la siguiente 
vivienda. Si el encuestador no completo el 
número de encuestas asignado a la unidad de 
muestreo primaria, se continuó con la manzana 
contigua, en la calle paralela a la manzana de 
inicio. 
Mediante el método de rutas aleatorias. 
El recorrido se realizó siguiendo un croquis del 
CCPP, en dicho croquis se señalaron viviendas, 
locales y lugares de referencia. En caso de 
rechazo, viviendas desocupadas, miembros del 
hogar ausentes, u otros impedimentos pam 
realizar la encuesta, la vivienda seleccionada se 
reemplazó por la siguiente, y así sucesivamente 
hasta completar la cantidad planificada de 
encuestas, según las cuotas de sexo y edad 
predeterminadas. En caso de no completarse la 
cuota se continuó con el anexo o caserio más 
cercano. 
Por cuotas de sexo y edad, a tmvés de una tabla 
de asignación adecuada a cada estrato zonal de 
los distritos seleccionados en las provincias de 
Piura y Sullana. 
Por cuotas de sexo y edad asignadas 
aleatoriamente a cada unidad de muestreo 
primaria. 
Por cuotas de sexo y edad asignadas 
aleatoriamente a cada unidad de muestreo 
rimaría. 
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- Cálculo del tamaño de la muestra 
Para el cálculo del tamaño de la muestra en las unidades primarias, manzanas, bajo el 
supuesto de muestreo aleatorio estratificado (M.A.E), con asignación proporcional se tomaron 
las siguientes especificaciones: Nivel de Confianza 95%, Error máximo admisible ± 5% y 
10% de proporción de éxito. 
L 
LN,P,(l-P,) 
n = __ _,i==-1-.,..--;-----~ 
1 L NV(P~,)+~ LNJW-P,) 
N i=J 
Dónde: 
.n: Tamaño de muestra 
.N: Tamaño de la población de manzanas de la Región Piura 
.Z: Valor obtenido en la distribución normal estándar para el nivel de confianza dado . 
. P: Proporción de personas que consideran al desempleo como el principal problema entre los 
diez presentados de la Región Piura 
.V: Varianza de los estratos 
De esta manera se obtiene: 
E2 o.os2 
V= - 2 = 0.00065077 z¡_", 2 1.96 
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TablaN° 03 
Población de Estratos 
ESTRATO N¡ P; Q, 
1 2032 0.1 0.9 
2 2016 0.1 0.9 
3 20 0.1 0.9 
TOTAL 4068 















Obtenemos una muestra de 134 manzanas en las cuales se tomara un número de 
viviendas según se indica en la tabla N° 02 para los diferentes estratos generando el tamaño de 
encuestas personales a aplicar tal cual se detalla a continuación. 
TablaN° 04 
Encuestas por Estrato 
ESTRATO w, N W,xn Encuestas Total de (lOr zona encuestas 
1 0.49951 134 67 6 402 
2 0.49558 134 66 5 330 
3 0.004916 134 1 5 5 
TOTAL 1 737 
Fuente: Elaboración Propia 
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El tamaño de muestra mínimo permitido para llevar a cabo el estudio es de 737 
encuestas a nivel regional dividido en estratos, provincias, distritos y centros poblados en 
cumplimiento de las etapas del muestreo según se detalla en la tabla N°02. 
Debido a que se necesita un tamaño de muestra amplio para el propósito del estudio y 
se contó con los recursos necesarios para su aplicación, ampliamos la muestra 
considerablemente a 1 066encuestas. 
Con este tamaño de muestra se define en los siguientes cuadros su distribución para el 
estudio. 
TablaN° 05 
Distribución de la Muestra por Provincia. 
DISTRIBUCION DE MUESTRA POR PROVINCIA 
LUGAR DE TOTAL PORCENTAJE DISTRIBUCION 
RESIDENCIA DEMUESTRA 
REGION PIURA 1,106,918 lOO 1066 
AY ABA CA 74,697 6.75 72 
HUANCABAMBA 67,804 6.13 65 
MORROPON 114,113 10.31 110 
PAITA 70,135 6.34 68 
PIURA 450,557 40.70 433 
SECHURA 37,899 3.42 37 
SULLANA 202,117 18.26 195 
TALARA 89,596 8.09 86 
Fuente: Elaboración Propia 
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Se consideraron en el estudio los distritos con una población mayor a los 20 mil 
ciudadanos mayores de 18 años con DNI registrados en el último reporte del JNE en el2011, 
tal cual consideramos en los criterios de exclusión, excepto los distritos de Huancabamba y 
Sechura en las provincias del mismo nombre por ser las capitales de estas y distritos más 
poblados, además de Morropón en la provincia del mismo nombre debido a su cercanía con 
otros pueblos y anexos que serán importantes para el estudio. 
Tabla No 06 
Distribución de la Muestra por Ámbito Rural-Urbano. 
DISTRIBUCION DE MUESTRA POR AMBITO RURAL- URBANO 
LUGAR DE DISTRIBUCION PORCENTAJE DISTIBUCION DE 
RESIDENCIA 
TOTAL DEMUESTRA URBANO/RURAL MUESTRAS URBANO/RURAL 
REGION PIURA 1,106,918 1066 76.5 23.5 824 242 
AY ABA CA 74,697 72 12 88 9 63 
HUANCABAMBA 67,804 65 13 87 8 57 
MORROPON 114,113 110 58 42 64 46 
PAITA 70,135 68 95 5 68 INSIG. 
PIURA 450,557 433 87 13 377 56 
SECHURA 37,899 37 94 6 37 INSIG. 
SULLANA 202,117 195 90 10 175 20 
TALARA 89,596 86 98 1 86 INSIG. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Distribución de la Muestra para los Distritos. 
DISTRIBUCCION DE MUESTRA PARA LOS DISTRITOS 
SELECCIONADOS 
LUGAR DE RESIDENCIA TOTAL DISTRIBUCION DE MUESTRA 
REGION PIURA 1,106,918 1066 
AY ABA CA 74,697 72 
A Y ABA CA CAPITAL 21,588 72 
HUANCABAMBA 67,804 65 
HUANCABAMBA 18,363 65 CAPITAL 
MORROPON 114,113 110 
CHULUCANAS 59,102 95 
MORROPON 9,187 15 
PAITA 70,135 68 
PAITA CAPITAL 44,373 68 
PIURA 450,557 433 
CASTILLA 87,953 91 
CATACAOS 42,751 44 
LA ARENA 22,691 23 
LAUNION 22,959 23 
PIURA CAPITAL 187,042 193 
TAMBO GRANDE 57,241 59 
SECHURA 37,899 37 
SECHURA CAPITAL 18,459 37 
SULLANA 202,117 195 
BELLA VISTA 28,245 40 
SULLANA CAPITAL 109,422 155 
TALARA 89,596 86 
PARIÑAS 61,784 86 
Fuente: Elaboración propia 
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3.5 Definición conceptual y operacional de las variables 
La problemática de la Región Piura se hace operativa considerando los diez problemas 
más importantes de la región, que se evidencia a continuación. 
En este estudio de muestreo, el instrumento de medición es un cuestionario diseñado 
previamente para obtener información cuantitativa; dirigido a ciudadanos de la Región Piura 
mayores de 18 años. El tipo de entrevista será personal. 
En una escala de 1 a 1 O, donde 1 es nada grave y 10 es muy grave, ¿cómo califica el 
nivel de gravedad que tienen los siguientes problemas ... ? 
Tabla No 08 
Problemática que se Presenta en la Región Piura 
Calificación 
Problema 




Servicios de Salud 
Pobreza 
Corrupción 




.. Fuente: Elaboracton Propta 
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Criterio de clasificación de la variable 
La clasificación que se le dará será función de la calificación otorgada por los 
encuestados a los problemas se presentara en niveles de la siguiente manera: 
Tabla No 09 
Clasificación del Nivel de Gravedad de la Problemática en la Región Piura 






Fuente: Elaboración Propia 






3.6 Recolección y Análisis de datos 
3.6.1 Recolección de datos 







Para la recolección de datos se realizó una encuesta personalizada, donde la 
contratación de personal (encuestadores) y su capacitación estuvo a cargo de PIURA DATA 
CONSULTORES S.A.C (RUC: 20526532741), empresa dedicada a realizar estudios de 
mercado y encuestas de opinión pública, garantizando un correcto desempeño de los 
encuestadores y la confianza en los datos obtenidos. 
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3.6.2 Análisis de datos 
Las bases de datos se crearon en Excel donde fueron depuradas y validadas, 
posteriormente se exportaron al software mM SPSS versión 20 en el que se llevó a cabo el 
proceso de análisis de la información mediante la prueba Chi-cuadrado. Esta prueba es 
considerada como una prueba no paramétrica que se utiliza para probarla relación entre dos o 
más variables, mediante la pvesentación de los datos en tablas de contingencia, habitualmente 
de naturaleza cualitativa; en este caso, para poder identificar si existe relación entre la variable 
Desempleo y las demás de la problemática social en la región. 
Para el diseño de los mapas se utilizó el programa ArcGis 1 1 .0, con éste se pueden 
representar datos georeferenciados, analizarlas características y patrones de distribución de los 
datos y generar informes con los resultados de dichos análisis. En este caso, mediante estos 
mapas se reflejara el nivel de gravedad de los principales problemas de la Región Piura. Los 
mapas que presentados son de fácil entendimiento para los interesados y ayudan a identificar 
de wta manera práctica los problemas expuestos. 
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CAPÍTULO IV: ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
4.1 Información Georeferenciada por Provincia. 
Con base en los criterios de clasificación de la tabla N°09 para los problemas de 
desempleo, inseguridad pública, migración, servicios de salud, pobreza, corrupción, vías de 
comunicación, nivel educativo, vivienda y transporte público. Procesamos los datos en el 
software ffiM SPSS versión 20 y tomamos como medida central a la moda puesto que es la 
que más se acomoda a los requerimientos del estudio, los valores perdidos fueron 
reemplazados también por esta medida A continuación se muestra el nivel de gravedad en las 
8 provincias de la Región Piura. 
TablaN°10 






o e •t 
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"' 
u <:: ¡-..¡ ¡.. Provincia ..... 
"' 
c.; 
Ayabaca 5 4 5 5 5 5 4 3 4 l 
Huancabamba 4 2 5 3 3 2 3 4 2 2 
Morropón 4 5 3 3 4 5 3 3 3 3 
Paita 4 5 4 4 5 5 3 3 4 5 
Piura 5 5 3 4 5 5 3 3 3 3 
Sechura 5 5 1 1 5 5 1 1 l 
Sullana 4 5 4 4 5 5 4 3 4 5 
Talara 3 5 3 4 3 5 3 5 2 4 
Fuente: Elaboración Propia 
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4.2.1 Nivel de Gravedad del Desempleo 
El problema del desempleo se presenta con un nivel de gravedad alto o muy alto en 
toda la Región, con excepción de la provincia de Ayabaca, donde el problema disminuye hasta 
considerarse regular (ver Mapa 01 ). 
4.2.2 Nivel de Gravedad de la Inseguridad Pública 
La inseguridad se presenta con un alarmante nivel de gravedad muy alto en todas las 
Provincias costeras, disminuyendo en Ayabaca a alto y siendo Huancabamba la singularidad 
con un nivel bajo (Ver Mapa 02). 
4.2.3 Nivel de Gravedad de Migración 
El problema de la migración es considerado muy alto por las dos provincias de la 
serranía Piurana, Ayabaca y Huancahamba, disminuyendo a alto y regular en las costeras 
siendo la excepción Sechura que lo considera con un nivel de muy bajo (Ver Mapa 03). 
4.2.4 Nivel de Gravedad de los Servicios de Salud 
Los servicios de salud se presentan con un nivel que va desde regular en 
Huancabamba y Morropón, alto en Piura, Sullana, Talara y Paita, hasta muy alto en Ayabaca, 
excepto en Sechura donde es considerado muy bajo (Ver Mapa 04) 
4.2.5 Nivel de Gravedad de la Pobreza 
El problema de la Pobreza se presenta con un nivel de gravedad muy alto en Sullana, 
Piura, Sechura, Paita y Ayabaca, alto en Morropón y regular en Talara y Huancabamba (Ver 
Mapa05). 
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4.2.6 Nivel de Gravedad de Corrupción 
El problema de corrupción se presenta con un nivel de gravedad muy alto en todas las 
provincias de la región, minimizándose en la provincia de Huancabamba, donde se presenta 
con un nivel de gravedad bajo (ver Mapa 06). 
4.2. 7 Nivel de Gravedad de las Vías de Comunicación 
El problema de las vías de comunicación es considerado regular por las provincias de 
Talara, Paita, Piura, Morropón y huancabamba, alto por las de Sullana y Ayabaca, siendo la 
excepción la provincia de Sechura en la que es considerada muy bajo (Ver Mapa 07). 
4.2.8 Nivel de Gravedad del Nivel Educativo 
El nivel educativo se presenta con un nivel alto y muy alto en Huancabamba y Talara 
respectivamente, siendo regular en Piura, Sullana, Paita, Morropón y Ayabaca, en la provincia 
de Sechura el nivel de gravedad es muy bajo (Ver Mapa 08). 
4.2.9 Nivel de Gravedad de la Vivienda 
El problema de la vivienda es alto en las provincias de Ayabaca, Sullana y Paita, 
regular en Piura y Morropon, bajo en Talara y Huancabamba y muy bajo Sechura (Ver Mapa 
09). 
4.2.1 O Nivel de Gravedad del Transporte Público 
El problema del transporte es considerado muy alto en las provincias de Sullana y 
Paita, de gravedad alta en Talara, regular en Piura y Morropón, bajo en Huancabamba y muy 
bajo en Sechura y Ayabaca (Ver Mapa 10). 
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4.2 Prueba Chi-cuadrado 
En este apartado se presentan los resultados obtenidos mediante la prueba Chi-
cuadrado, procesada en el software IBM SPSS versión 20, donde las hipótesis planteadas para 
la reali7..ación del análisis fueron: 
H0 : La inseguridad pública, migración, servicios de salud, pobreza, corrupción, vías de 
comunicación, nivel educativo, vivienda y transporte público son independientes del 
desempleo. 
H1 : La inseguridad pública, migración, servicios de salud, pobreza, corrupción, vías de 
comunicación, nivel educativo, vivienda y transporte público no son independientes del 
desempleo. 
Donde la hipótesis nula está planteada como la aseveración de que nueve de los 
problemas son independientes con respecto al desempleo. Hay que puntualizar que se 
consideró como base el problema del desempleo para probar de qué manera la falta de empleo 
influye en los demás problemas de la sociedad piurana 
En este contexto, se toma en cuenta el valor "p" (epígrafe "sig" en SPSS), para el 
rechazo o no de la hipótesis nula; en este caso, se rechaza si p::::;a .Donde tomaremos a =0.05 
para la significancia y a =0.01 para la alta significancia. 
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TablaN°ll 






Servicios de Salud 
Pobreza 
Corrupción 
















Resultados Obtenidos en la Prueba Chi-cuadrado (99% de confianza) 
Principal problema Otros problemas Valor "p" 
Inseguridad Pública 0.000 
Migración 0.000 
Servicios de Salud 0.515 
Pobreza 0.000 
Desempleo Corrupción 0.094 
Vías de Comunicación 0.022 
Nivel Educativo 0.001 
Vivienda 0.000 
Traosporte Publico 0.012 
Fuente: Elaboración Propia 
Decisión 
Se rechaza H0 
Se rechaza H0 
No se rechaza H0 
Se rechaza H0 
No se rechaza H0 
Se rechaza H0 
Se rechaza H0 
Se rechaza H0 
Se rechaza H0 
Decisión 
Se rechaza H0 
Se rechaza H 0 
No se rechaza H0 
Se rechaza H0 
No se rechaza H0 
No se rechaza H0 
Se rechaza H0 
Se rechaza H0 
No se rechaza H0 
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De acuerdo a los resultados de la tabla No 11 se observan que existen siete problemas 
que presentan dependencia; es decir que el desempleo se relaciona significativamente con Jos 
problemas de inseguridad pública, migración, pobreza, vías de comunicación, nivel educativo, 
vivienda y transporte público. 
De acuerdo a los resultados de la tabla N°12 se observan que existen cinco problemas 
que presentan dependencia; es decir que el desempleo tiene una relación altamente 
significativa con los problemas de inseguridad pública, migración, pobreza, nivel educativo, 
vivienda. 
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONESY RECOMENDACIONES 
5.1 Conclusiones 
l. A partir de un análisis exploratorio se encontró de manera general que los 
problemas sociales estudiados con un mayor índice de gravedad son el desempleo, la 
inseguridad, la pobreza y la corrupción. 
2. Con respecto a los problemas de las vías de comunicación y vivienda, el 
panorama en la región se presenta en términos generales como alentador, pues la opinión 
refleja una mediana conformidad ante la calidad de estos servícios. En el caso del Nivel 
educativo que es considerado de manera general con un nivel de gravedad alto, este problema 
se relaciona con los demás, Jo cual genera una opinión clara que lleva a deducir que los demás 
problemas influyen directamente sobre el problema del nivel educativo, esto afecta no solo en 
el aspecto económico de las provincias sino que también impacta negativamente en los 
aspectos sociales, limitando los sueldos y privando a las empresas que actúan en la región de 
profesionales calificados; un tema muy complejo y que urge solucionar. 
3. A cerca del problema de la migración que se presenta en la mayoría de 
provincias de la región con un nivel de gravedad media se agudiza en las provincias alto 
andinas de la región, tanto Ayabaca como Huancabamba muestran un nivel muy alto de 
gravedad en este problema, al parecer la lejanía de estas provincias genere que su población 
tenga que emigrar hacia las grandes ciudades de la región o el país en busca de mejores 
oportunidades educativas o laborales, y acceso a mejores servicios con los que no cuentan en 
sus provincias. El problema de los servicios de salud muestra una gravedad regular y alta en 
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casi todas las provincias mostrando la insatisfacción de la población con el sistema público de 
salud; y el problema del transporte público muestra una gran variedad en la gravedad del 
problema en las distintas provincias de la región agudizándose en Paita y Sullana, donde la 
población considera el sistema de transporte público de caótico. 
4. En este caso, tanto el gobierno regional como los gobiernos municipales, tienen 
la responsabilidad de atender los problemas a partir de un proceso de planificación estratégica 
por medio de la cual se establezca un sistema de prioridades correlacionado con los recursos 
humanos y financieros de que dispone cada utia de estas administraciones; en este sentido, se 
deben de establecer un conjunto de políticas públicas que permitan el logro de los objetivos de 
reducción de la pobreza, fundamentalmente. 
5. Para tal caso, resulta fundamental que las administraciones provinciales 
busquen adecuarse y seguir las estrategias del centro de planeamiento regional (CEPLAR), 
generando un diagnóstico integral construido mediante un proceso de planeación participativa 
en donde se integren todas las recomendaciones, expectativas y visión general de los 
diferentes sectores sociales que confonnan la cotidianidad local, y que se representen 
mediante un análisis FODA; pero también, por medio del análisis de información documental 
y estudios estadísticos que complementen el diagnostico. 
6. En base a los resultados de la prueba Chi-cuadrado podemos observar y analizar 
que el desempleo en las provincias de la región es relacionado significativamente alto y en el 
mismo sentido, con otros cinco problemas como son inseguridad ciudadana, migración, 
pobreza, nivel educativo y vivienda; es decir el desempleo influye directamente en estos 
problemas, lo cual indica que el principal problema a atender es el desempleo. Ante esta 
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situación no se puede descartar que se esté dando un margen para la generación de otros 
problemas que impidan responder a las necesidades que garanticen un mejor nivel de vida para 
la sociedad. 
7. De no atenderse este problema, es de esperarse un impacto social negativo, pues 
se está consolidando la inconformidad en la región ante la incapacidad de nuestros diferentes 
gobiernos para generar y promover nuevos y mejores empleos. Por lo tanto, se deben enfocar 
las acciones pertinentes para revertir o detener la problemática con la finalidad de responder a 
las expectativas sociales, a través de políticas públicas orientadas al desarrollo humano en las 
provincias y mayores posibilidades de desarrollo económico y social para la Región Piura. 
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5.2 Recomendaciones 
Con base en lo anterior, en seguida se enumera una serie de recomendaciones que 
pueden ser asociadas a esas posibles estrategias de desarrollo que, si bien están enfocadas a la 
solución de los principales problemas sociales, también pueden responder a otros problemas 
coyunturales de la Región Piura: 
l. Sería conveniente que el Centro de Planeamiento Regional (CEPLAR) 
convoque a los equipos técnicos de las diferentes administraciones públicas para dar a conocer 
sus actividades y funciones, para encaminar esfuerzos en la mejora de la calidad de vida de la 
población. 
2. Se recomienda contar con un Sistema de Información Geográfica, por su 
enorme capacidad para manejar grandes volúmenes de datos, aportando un valor añadido que 
es el de la visualización espacial de la Región. 
3. Contar con mapas regionales, provinciales y distritales de la problemática social 
e identificar las provincias y municipios con oportunidades de mejora. 
4. Utilizar herramientas estadísticas para analizar la información. 
5. Detectar la relación entre la problemática acmal y los distintos factores que 
influyen de manera negativa en cada uno de los problemas estudiados. 
6. Formular nuevos escenarios de impacto ante los problemas sociales. 
7. Identificar posibles líneas de investigación para la generación de nuevos 
proyectos de mediano y largo plazo, en sociedad con las universidades más calificadas de la 
Región las cuales aportarían profesionales que manejen las herramientas necesarias para este 
tipo de investigación, en beneficio de la población. 
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8. Crear planes de ordenamiento urbano con el apoyo de estos sistemas, tema que 
impide a nuestras poblaciones acceder a distintos servicios. 
9. Utilizar los Sistemas de Información Geográfica (SIG) en otros temas que 
pueden ser útiles para la región como lo son los medioambientales y de riesgos de desastres. 
lO. Promover y fortalecer la participación ciudadana y la gestión de las 
organizaciones sociales y de los gobiernos locales. 
Estas recomendaciones son solo algunas que se pueden mencionar, dada la 
aplicabilidad de las herramientas estadisticas y afinidad de los SIG en diferentes campos, por 
lo que estos son de gran ayuda para transformar los datos en información y está a la vez en 
conocimiento para la torna de decisiones gubernamentales de la Región Piura y los gobiernos 
locales. 
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Fuente: Elaboración propia en base a los rcsul.tados obtenidos en las encuestas. 
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Fuente Elaboración propia en base a los resultados obtenidos en las encuestas. 
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